














































































































































































































科　　目 予　算 決　算 差　額
入　会　金　収　入 150，000円 150，000円 0円 150，000円
会　　費　　収　　入 8，909，000 8，851，000 58，000 9，201，000
論文掲載料収入 0 151，500△　151，500 100，000
広告掲載料収入 750，000 819，000△　　69，000 750，000
受取利息収入 500，000 1，043，748△　543，748 1，000，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 16，648△　　　6，648 10，000
前　受　金　収　入 700，000 837，000△　137，000 700，000
前期末未収入金 12，702，00012，702，000 0 15，937，900
期末未収入金 △12，000，000△15，937，900 3，937，900△15，000，000
前期末前受金 △　906，000△　906，000 0 △　901，500
小　　計 11，815，000 8，726，996 3，088，00412，947，400
前年度繰越支払資金 26，387，44426，387，444 25，851，646
合　　計 38，202，44435，114，440 3，088，00438，799，046
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 130，000 125，122 4，878 130，000
通　信　費　支　出 1，870，000 1，866，326 3，674 1，900，000
会　議　費　支　出 100，000 40，700 59，300 100，000
印　刷　費　支　出 7，100，000 7，092，468 7，532 7，100，000
旅費・交通費支出 140，000 135，000 5，000 150，000
雑　　費　支　　出 150，000 3，178 146，822 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　備　費〕注1 （290，000）Q10，000 210，000 500，000
小　　計 11，800，000 9，262，794 2，537，206 12，030，000
次年度繰越支払資金 26，402，44425，851，646 550，798 26，769，046
合　　計 38，202，44435，114，440 3，088，004 38，799，046
注1．予備費からの振替高
○次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　6，222，185円
　定期預金　19，594，625円
　手持現金　　　34，836円
消耗品費支出
通信費支出印刷費支出
旅費・交通費支出
計25，851，646円
80，000円
70，000円
100，000円
40，000円
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○前受金内訳
　正会員　平成4年度分　　　208，500円（3，500円×59名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（2，000円×　1名）
同平成・年度以降分・・・・…円 oiii膿5il｝
　14期生平成4年度分　　　357，000円（3，500円×102名）
　15期生　平成4年度分　　　336，000円（3，500円×96名）
　　同　　平成5年度分　　　336，000円（3，500円×96名）
計 1，437，500円
○会費収入内訳
　正会員7，959，000円（3，500円×2，274名）
　準会員　192，000円（2，000円×　96名）
　賛助会員　　700，000円（10，000円×　70口）
計 8，851，000円
○未収入金内訳
　正　会　員
賛助会員
論文掲載料
広告掲載料
大学補助金
14，777，000円（3，500円×4，222名）
　　10，000円（10，000円×　　1口）
　　78，900円
　　72，000円
1，000，000円
計 15，937，900円
第35回　松本歯科大学学会（例会）開催の案内
◎第35回松本歯科大学学会（例会）は，平成4年11月7日（コうに本学に於て開催
致しますので，何卒ご出席賜りますようご案内申しあげます．
松本歯科大学学会　　会長　　小林　茂夫
